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紙数の都行上，連続した内容をあえて分載せざるを得なかったので，前半部分については「パレルガとしての
風景（上）――ルネサンス期風景画の一側面」（『人文社会科学論叢』，第24号，2015年）を参照されたい。
Íèç§gVem風景（下)
―éôÚm風景壁画˜中心j
森 雅 彦
£ªÑå³μgVem風景ðœ¿å・Õçð¢Ãôè
前稿jICe1#•^V^`nçÉ±ïμ期m風景画KÍèç§gVe認
知T’eC^側面˜確認V#T‹j風景画j対X‘古代m著作家^`m影響
力j触’e#論m最後j以下mŠEi意味mRg˜記VeIC^――古代m
著作家^`m感化力˜想起X‘i‹#\RJ‹T‹j進™f#彼‹m記述j
A‘ŠEi#不詳m古代m風景画˜蘇生TZŠEgX‘絵画KçÉ±ïμ期
jn制作T’iJb^JhEJ#言C換G’o#C•ˆ‘「£ªÑå³μ」
的i風景画n存在V^_“EJ#g"‚“™R’nL•ƒe魅力的i問fA
be#資料m不足J‹#確定的iRgn言GiCjVe„#Abe„不思議
fiCgCE蓋然性n存在X‘ŠEj思•’‘#g"
\Rf#本稿fnRm問題˜意識Vcc#特jéôÚm風景画˜中心j#
\m実際mAŒŠE˜検討Ve~‘RgJ‹始ƒe~^C"Rm意味f注目
j値X‘„mR\#Jceðš½¦ïjAb^ðœ¿å・Õçð¢Ãôèm
壁画fA‘"VJV\m前j#éôÚm風景壁画j関•‘若干m事実˜想起
VeIRE"Xi•`#ð¢ÉÀœ›ihg異iŒ#16世紀m後半}f#
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図 ðœ¿å・Õçð¢Ãôè 現在m景観
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
éôÚfn#独立V^»ÒéôgVem風景画m制作n\E盛™fniN#
風景画n主j版画#素描#Ñèμ¯画ihm媒体f制作T’^"}^\’‹
n#Ñèμ¯画˜別gX’o#éôÚm画家^`fniN主jRm芸術都市
j†beL^北方m芸術家^`jŠbe制作T’^mfA‘"RmŠEj
éôÚm重要i風景画K壁画j傾Nmn#Ÿ»æ›j到来X‘前m北方m芸
術家^`n概VeÑèμ¯画m経験j乏VJb^RgoJŒfiN#ÍÄé
ï^`K風景画zh北方m芸術家^`m歴史画˜評価ViJb^Rg#}^
邸館m壁面全体˜»Òéôf飾‘gCE趣向n}_一般化VeCiJb^要
因„大LCg考GeŠCfA“E2"
Teðœ¿å・Õçð¢Ãôè（図 1）néôÚj建e‹’^çÉ±ïμ
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図 ðœ¿å・Õçð¢ÃôèmÓåï（D. R. Co‹n#jŠ‘"若干m説明
n筆者）
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
最初m古典的ðœ¿åg評T’‘„mf3#}^北向Lm#VJV若干東j
向Jb^位置n¡œÄç¡œ¡μm『建築論』˜意識V^g„言•’‘4"
T‹jðš²ôæm『美術家列伝』j従Go#1484年#ÐïÄæ¿¨¥n
教皇ŸïÊ¬ïÂœ¡μ 8 世jŠbe「Õçð¢Ãôè宮m幾cJm部屋
†開廊」m絵画装飾˜委嘱T’^（図 2）"「\Rj彼ngŒ•P#教皇m要
望j従be#風景fCbpCjV^開廊（una loggia tutta di paesi）˜描C
^"}^ÑåïÅç風m†Œ方féôÚ#ÛåÊ#´¢Êðš#Ñœ¥èï
Àš#ðœÉÀœ›#ÆÙæm姿˜描C^"R’n\m頃}f#}b^N用
C‹’iJb^„mimf#^C\Ei満足˜与G^mfAb^」5"
ŸïÊ¬ïÂœ¡μ 8 世m委嘱ji‘装飾n#実際jnðš²ôæm言
E1484年ŠŒ後j完成V^g推測T’‘„mm6#`‰Eh部屋m外j広K
‘風景˜思•Z‘JmŠEj#実際m柱jŠbe描J’^風景˜枠hb^壁
画n―I\‹N風景画˜使用V^qgcm理由n#}Tj\m名前（bel-
vedere）˜意識VeC^J‹_“E―18世紀m改築fqhN損i•’#
残念iK‹今日fn幾cJm断片mJ^`f#•YJj\m面影˜留ƒ‘j
XMiC7（図 3）"VJV「\m頃}f#}b^N用C‹’iJb^„m」
_b^^ƒ#^Cw™賞賛T’^gCERm装飾手法m源泉n#ÓæÇ¡μ
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図 ÐïÄæ¿¨¥ 《都市景観mA‘風景断片》
ðœ¿å・Õçð¢Ãôè 開廊
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
†¡œÄç¡œ¡μmÂªμÄjAb^_“EgCE推測n#J. ³áçÀ
以来広N肯定的j受P止ƒ‹’eL^8"
実際#都市˜AV‹C}^様々i事物˜描C^g思VL開廊m装飾n#^
gGo「遊歩廊n#壁m長TKW‡Eu™imf#各地m特有i特徴˜捉G
^姿˜表現V^多様i風景f飾b^」gCb^¡œÄç¡œ¡μm記述˜限
ŒiN連想TZ‘_“E9"³áçÀnT‹j踏~込™f#初期çÉ±ïμ
m美術家^`nÙïÖŸ第 2 様式j代表T’‘ŠEi#古代m建築的Ÿæ
áô´ãÇμÜ絵画˜知beIŒ#「新^i古典的風景ÞÂœôÑg#伝統
的fA‘gnCG新VN„A‘Ÿæáô´ãÇμÜm建築的枠組~m結接」
R\#REV^古代mÂªμÄ˜視覚化V#\m種m装飾˜行EgLm„b
g„分JŒ†XC仕方_b^m_“Eg考G^10"
‚“™#R’n容易j証明V難C推測fA‘"VJV往々›çÕçÂœm
関与˜取ŒU^T’‘ðš½¦ïmÏÒæ¥Â¦・«è¦ih11#古代mŸ
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図 éôÅμ騎士団m家 開廊（é¿´›）
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
æáô´ãÇμÜ˜連想TZ‘絵画n15世紀後半J‹見‹’‘V12#éôÚ
méôÅμ騎士団m家（Casa dei Cavalieri di Rodi）†#Õ¿±æ¥ï枢機
卿m家（Casina del cardinal Bessarione）ih#éôÚfnðœ¿å・Õç
ð¢ÃôèŠŒ††以前#A‘Cnz{同時期j#ŠŒ単純iJ^`iK‹
Õçð¢Ãôèm\’g類似V^趣向K現出VeC‘Rgn事実fAbe#
特jéôÅμ騎士団m家nÕçð¢Ãôè同様#ÐïÄæ¿¨¥m手ji‘
gCE推測X‹行•’eC‘（図 4)13"他方#1480年頃A‘Cn15世紀末
J‹知‹’‘j至b^gT’‘ÅÜμ・›¡è›mŠEi絵画装飾˜除C
e#古代méôÚ絵画nzg™h知‹’eI‹Y#仮j\m当時知‹’後j
失•’^絵画±Ÿªçihm存在˜勘案Ve„14#\m実態n不明f影響n
散発的fAb^“Eg思•’‘RgJ‹X’o15#S. ¥æð¢¿ÂœK指摘
X‘ŠEj#15世紀後半m芸術家^`n‚V“―制作委嘱V^教養A‘
ÍÄéïm示唆jŠbe（C~WN„ðœ¿å・Õçð¢Ãôèm場合#
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Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
『美術家列伝』n「教皇m要望j従be」g証言VeC‘）―ÓæÇ¡μ
†¡œÄç¡œ¡μmÂªμÄJ‹\EV^ŸÝô´˜想像V^J#A‘C
nR’‹m古代著作家mÂªμÄ˜ŠN知悉VeC^è¥ï・Ì¿Âœμ
»・›çÕçÂœm著作J‹感化T’^g#}Yn無難j推測VeINxL
fA“E"
実際#古代m邸宅m壁面装飾†庭m装飾˜論W^›çÕçÂœm『建築論』
（第 9 書 4 章）mÂªμÄjn#RE記T’eC‘"\’„}^iJ™YN
¡œÄ¡œ¡μm挙Q‘風景画中mæμÄ˜縮約V^JmŠEf#T‹jn
魚g Œ（ piscationes）#狩Œ（ venationes）#泳M（ natationes）#遊r
（agrestium ludos）ih#ÓæÇ¡μmμÄ Ãœ¡μm好™_道化^楽V
C人間活動gm類縁„注目T’‘16"
}^絵画jn詩g同様#種々m„mKA‘"A‘„mn君主m威信˜物
語‘^ƒj最大m偉業˜描写V#A‘„mn自宅jIP‘市民m風俗
˜#A‘„mn農夫m生活˜描写X‘―\m最初m„mn壮麗fA
Œ#公共建造物†特j目立c建造物j取Œ付P‹’ŠE"一方#第二m
„mn市民住宅m壁j装飾gVe付P‹’#最後m„mn庭園j最適f
A‘"gCEm„#\’KA‹ˆ‘„mmiJf最„人気KA‘J‹"
•’•’n美VC地方m絵†#港#魚gŒ#狩Œ#泳M#花†緑j被•
’^田野fm遊rm絵˜眺ƒ‘g#気K晴’晴’gX‘（Hilarescimus
maiorem in modum animis, cum pictas videmus amoenitates regionum et
portus et piscationes et vennationes et nations et agrestium ludos et ‰ori-
da et frondosa）……17"
T‹j›çÕçÂœgm関連f指摘X’o#ðœ¿åj風景画˜描NgC
E発想自体――前述V^ belvedere gCE名前j加Ge――C•ˆ‘ locus
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Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
amoenus#Xi•`心地ŠL場所˜表現VŠEgCE意識mA•‹’j相違
iCg考G‹’‘"ðœ¿åj風景\m他m景観˜描NgCE›çÕçÂœ
m上記m言葉„#REV^古代以来m発想m延長上jA‘„mj他i‹Y#
}^ðœ¿å・Õçð¢Ãôèn高所j置J’^Rgj„#ðœ¿ån高C
gR“jA‘xVgCE『建築論』m忠言gm類似˜指摘VE‘_“E18"
（私邸n）高CgR“K望}VCK#\Rj至‘}f#行N人„\’g
気dJkzhm緩†Ji丘沿Cm道˜gŒ^C„mfA‘"\Ve一度
登ŒcNg#\m高~J‹何m妨Q„iN周囲m田園K見渡Z‘#gC
E次第fA‘19"
T‹j#ðœ¿å・Õçð¢Ãôèm風景画g関連Ve#AGe 3 cm
Rg˜敷衍VeIRE"qgcn#1506年J‹1528年m間m著書gT’‘
『³£Æ史』m中f#著者m³´μÞïÅ・ÂœÀœ¥（14581528）nÐ
ïÄæ¿¨¥m絵画˜古代éôÚm画家μÄ Ãœ¡μm模倣_gVeC‘
RgfA‘"R’n特jðœ¿åm絵画mRg˜言b^•PfniCjVe
„#俯瞰的j風景†都市˜配Ve建築f画X‘彼m絵画˜古代画家m模倣g
VeC‘mfA‘20"RmRgm意味n小TNiC"Xfj´ãôðœ¥m
場合j示唆V^ŠEj#風景画n古代mÂªμÄjŠbe正当化T’E‘可
能性KAŒ#çÉ±ïμm知的i美術愛好家^`n\’˜知beC^gCE
Rg#\Ve}^qg^r\EV^知識K共有T’eV}Go#画家^`j
IP‘風景画意識„IILN広Kb^j相違iCRg˜示唆VeC‘J‹f
A‘"
第 2 j#ÐïÄæ¿¨¥n#Xfj M. ¦çð¢ô´K推測V^ŠEj#
俯瞰的jVeÄÙ«åÑœ¦çi古代m風景表象#Xi•`ÍèμÄæôÆ
jAb^《ÆŸç・Þ²Ÿª》（図 5）˜知悉VeC^可能性KAŒE‘R
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図 《ÆŸç・Þ²Ÿª》 前年頃 ÍèμÄæôÆ
国立考古博物館
図 《ÆŸç・Þ²Ÿª》（部分) 図 ðœ¿å・Õçð¢Ãôè
壁画断片（部分）
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
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Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
gfA‘21（図 6#7）"彼m研究以後#近年jibeRmÞ²Ÿª画n#少
iNg„1477年J‹1507年mCY’Jm時点fnXfj人々j知‹’eC
^g判明V^K22#仮j¦çð¢ô´K„g„g推測V^ŠEj#Ybg以
前J‹知‹’eC^gX’o#›çÕçÂœX‹《ÆŸç・Þ²Ÿª》j触
’eC^gVe„不思議fiN#前述m『建築論』（第 9 書 4 章）m言及自
体#\m漠^‘投影_b^可能性„皆無fniCJ„V’iCmfA‘23"
第 3 j#ðš²ôænRm壁画jÑåïÅç風m趣向（alla maniera de'
Fiaminghi）˜認ƒeC‘RgfA‘"R’K何˜意味VeC‘mJn明確
fiCK#Ÿ»æ›m風景画j占ƒ‘北方美術m意味˜考G‘gL#留意X
‘j値X‘証言fnA“E24"次節j見‘ŠEj#古代gÑåïÅçm交錯
n#風景壁画jICeqgcm重要i補助線gibeCNJ‹fA‘"
éôÚm風景壁画
古代風（all'antica)/ÑåïÅç風（alla ˆamminga）m共存
16世紀初頭m盛期çÉ±ïμméôÚ美術˜主導V^mn#他m誰ŠŒ
„åÑš£¿éfA‘"彼自身#風景表現j優’^感受性˜発揮V^K#彼
m弟子^`„}^\EfAb^"Ìç¼¿±ôè・Öç¿ÀœjŠ‘ðœ¿
å・ÑšçÉ´ôÆm「遠近法m間」m四面˜壮麗j飾‘Ñèμ¯壁画n25#
壁龕j描J’^彫像†\mÞÇáÝï»çi空間構成j#åÑš£¿ém
《›ÂÉm学堂》m遠C余韻˜残VeC‘（図 8）"
}^柱間J‹#±ïÄ・μÐæÄ・Ÿï・±¿³›聖堂m建築群†#ðœ
¿å・Ý¿æôÇm立cÞïÂ・Úæ¥m丘ihKzm見G‘éôÚ風景
n#†Ke16世紀éôÚmðœ¿åf流行X‘ÄÙ«åÑœ¦çi風景画
˜先駆X‘„mf#Rm建物˜Xfjðœ¿å・Õçð¢Ãôèf見^ lo-
cus amoenus mŠEi風景j化\EgX‘工夫fA‘g同時j#\mÄéï
ÓçŸâm表現n}‘f堂々gV^風景gCE名m舞台表現m先駆的演出˜
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図 Ìç¼¿±ôè・Öç¿Àœ
遠近法m間 ðœ¿å・Ñš
çÉ´ôÆ 年
図 ·ÌμÂœô›Ê・·çæ¥
『建築論』（年）ŠŒ
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
試行VeC‘g„評V得ŠE（図 9）"
VJVT‹j注目V^Cmn#R’gz{同時期jiT’^#åÑš£¿
émé¿´›fA‘"\RjnåÑš£¿é工房m画家^`jŠ‘#当時m
éôÚgVen巧~i風景表現˜見出XRg„困難fiC（図10）"}^同
Wé¿´›m付柱装飾j見‹’‘風景画j留意VeIRE（図11）"R’n
æáÉ¿Ä中m小Ti絵画f#異例j細C柱j支G‹’^廃墟ih何g„奇
妙f単純i作品fnA‘jVe„#CTTJ古代風（all'antica）m風景画
˜連想TZ‘作品gVe^C\E興味深C"
„gŠŒ#16世紀j入’o#éôÚj滞在V^RgmA‘›Ûô¯・›
μÖçÂœôÇjŠ‘#1506年m¥åÄæ¥・Ãœ・±ï»・½¢½æ›
mÑèμ¯画ihj証T’‘ŠEj26#ÅÜμ・›¡è›J‹m示唆˜見‘
RgnSN容易ji‘"\Ve\’nRm風景画m場合„不可能fniCj
Ve„（図12)27#VJVR’g直接j対応X‘絵画˜指摘VE‘gCE•
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図 åÑš£¿é工房 《Þô·m発見》 年
ðš½¦ï åÑš£¿émé¿´›
図 åÑš£¿é工房 《古代風m風
景》 年
ðš½¦ï åÑš£¿émé¿
´›（Pilastro13A 外側）
図 ÅÜμ・›¡è›室m絵画装飾
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
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Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
PfniC"‚V“古代絵画gCE„mm実相˜多少g„窺C知‘ŠEji
b^芸術家^`n#古代風m風景画gCE„m˜hmŠEi„mgVe提示
V^Kb^J#\mÑšï»´›m証言gVe見‘方KŠŒ適切fA‘J„
V’iC28"16世紀m風景画n#VoVoÅÜμ・›¡è›ihj見‹’‘
古代m略画（¯ïÖïÃœ›æ›）m様式˜「模倣」V^gCE以上j#彼
‹iŒj同化吸収V#「発明」VeC‘可能性˜示唆VE‘„mJ„V’i
CmfA‘"
åÑš£¿émé¿´›m制作jn#彼m工房m数多m画家^`„参与V
^"\mqgŒfA‘ÙæÅôé・¼・¦åðš¿´ãn#16世紀前半m
éôÚjIP‘„bg„刮目XxL風景画˜残VeC‘"1525年j描J’
^#±ï・³çð¢μÄé・›ç・ªœæÆôè聖堂mÑå・Úæ›ôÊ礼
拝堂m左右両側壁˜飾‘ 2 点m作品#《Ú«¼åmÚæ›m物語mA‘風景》
（図13）g《³£Æm±ï»・¦ÂæôÆm物語mA‘風景》（図14）mR
gfA‘"\’‹n#}Y„be聖i‘宗教空間j#著VN風景表現m際立
b^画像˜配VeC‘点f#来訪X‘CJi‘観者˜„驚嘆TZ‘_“E
（図14）"ðš²ôæn#R’‹m作品˜絶賛Ve#「±ï・³çð¢μÄ
é・Ãœ・ÞïÂ¦ðš¿éf#彼‹〔ÙæÅôégÚÄ æôÊ・Ñœ¥
èïÂœôÊmRg〕nÑå・Úæ›ôÊm家g庭園m^ƒj#幾cJm作
品˜制作V^"}^彼m聖堂j絵˜描L#聖Ú«¼åmÚæ›m物語m 2
場面j彩管˜揮b^"\Rjn^Cw™i優美g思慮˜発揮Ve制作T’^
風景KA‘"ÙæÅôén}Rgjh™i画家ŠŒ„上手j風景†樹木#岩
˜制作V^"彼n\m技jICe#今日#芸術家^`K\m作品f用C‘
巧T
Ñš½æ»
m元祖_b^mfA‘」g述x#}^彼n「A‹ˆ‘種類m人像#動
物#建物#«éÂμª装飾#風景」˜見事j制作V^mf#万能fAŒ^C
g願E芸術家n~i彼˜模倣V^g#ÙæÅôém芸術jIP‘風景画m重
要性˜RgzCfC^29"
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図# ÙæÅôé・¼・¦åðš¿´ã (上）《Ú«¼åmÚæ›m物語mA‘
風景》 (下）礼拝堂内m《³£Æm±ï»・¦ÂæôÆm物語mA‘風景》
年 éôÚ ±ï・³çð¢μÄé・›ç・ªœæÆôè聖堂 Ñ
å・Úæ›ôÊ礼拝堂
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
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Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
《Ú«¼åmÚæ›m物語mA‘風景》n#前景jÊæ・Ý»ï®è#後
景m神殿mÙçÂœ¯j洗足m場面˜配V#上方jn 4 天使jŠbe空中
j運o’#精神m支G˜得^gCE聖女m挿話˜描CeC‘"}^《³£Æ
m±ï»・¦ÂæôÆm物語mA‘風景》f„#画家n同様j物語場面˜挿
入VeC‘"VJV絵画m中mREV^場面nA^J„添景人物
μ»¿Ñšô´ã
mŠEj見
G#‚V“•^V^`m眼˜強N惹LcPe†}iCmn#画面全体˜覆E
\m風景表現m方fA‘"
実際#16世紀初頭méôÚm風景壁画全体jAbe#R’‹m作品˜g
Œ•P重要i„mjVeC‘mn#VoVo純粋風景画˜先駆X‘作品mq
gcgJ#›ïÇôÌè・¦å¿½#Ó¿±ï#ªéôÅ・éåïih17
世紀m理想的風景画m遠C先駆ihg目T’eL^J‹f#確Jj水平#垂
直m構図˜iXgg„j#前景J‹後景wg幾cJm層˜iX空間˜構成X
‘\m絵画構成J‹#後代m理想的風景画˜連想X‘mn\E困難fiC"
T‹j印象深Cmn#古代風m雰囲気˜喚起X‘Ÿ»æ›的A‘CnçÉ±
ïμ的i建築物m布置g#限ŒiN北方絵画˜想起TZe†}iC―Xf
jRm時期mŸ»æ›各地m絵画jn#壁画fniCjVe„#北方絵画m
感化˜思•Z‘作品n多数存在X‘（図15#16）―峨々^‘山嶺m妙f
A“E"
REV^作品m生}’^背景n様々j推測可能f#R’}f„北Ÿ»æ›
gCEÙæÅôém出自˜nWƒ#師måÑš£¿é†Öç¿Àœ^`m感
化#àï・Ñšï・μ¯èç#ä›ÎÜ・ÍÂœÇôçgCb^北方絵画†
北方版画m影響#ÂœÀœ›ôÊ#·ÌμÂœ›ôÊ・Ãç・Ð¥ïØih
ð¢ÉÀœ›派gm何‹Jm関連ih多様j憶測T’eL^„mm#\m実
体――iJ™YN北方美術gm接触m具体層――n#iI明確jibeC‘
•PfniC"
g}’REV^作品mT‹i‘延長上j#¦μÂç・±ï»ï´¢éjA
( 15 )
図 ½¢ô²è・¼・·μÄ/ÌçÆ¿ÀšÊ 《¨æμÄ洗礼》 個人蔵
図 ´éåÞ・¼・¦çÐ 《魔術師mC‘風景》
年頃 éôÚ Øç®ô¸美術館
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
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Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
‘ÑšçÉô¸家出身m法王Í¡çμ 3 世m 居所
›Íç»ÝïÄ
j見‹’‘風景画˜見
e~ŠE（図17）"¦μÂç・±ï»ï´¢ém装飾画n#åÑš£¿ém
弟子_b^Öæï・Ãç・ðšô§˜始ƒgX‘画家^`m手ji‘„m
f#特j「±ôå・Í¥æôÆ」néôÚjIP‘盛期ÚÇ£æμÜm代表
作j他i‹iC"\m制作j関与V^画家^`mqgŒj#ÑåïÅç出身
m¯çÉæμ・éôÀKC^Rgn#1545年m支払C記録J‹推測T’
‘30"VJVRRf留意V^Cmn#Rm居所m図書室wg通W‘狭CÄï
Éç状m回廊#Xi•`ÅÜμ・›¡è›†«éÂμª装飾wm頌辞g„評
XxL作品g化V^#今日C•ˆ‘「ÙïÖŸm回廊」（Corridoio Pom-
peiano）m名f呼o’‘回廊fA‘"R’nÖæï・Ãç・ðšô§m共作
者çÀœ¥・éÚôÊm主導下j制作T’^K#RRf特j注意˜喚起V^
Cmn#古代風m«éÂμª装飾m中j挿入T’^魅力的i 3 点m風景画
mRgfA‘（図17#18）"Ç¯è・¼¯μm仮説jŠ’o#\’‹n¯ç
Éæμ・éôÀm制作V^„mfA‘gCE31"gCEm„#前述mŠEj
1545年#彼n¦μÂç・±ï»ï´¢é関係m仕事f支払C˜受PeC‘
EGj#\m後現存X‘1563年以降m資料J‹推測X‘g#«éÂμª装
飾ihm装飾画m間j風景画˜描N画家gVe活躍V^可能性˜排除fLi
CJ‹f#Âœð¤æ#«é¿»Ñ¢¿åô»#¦Óåéôå\m他f活動
VeC‘mfA‘"„V\EfA‘gX‘i‹#「ÙïÖŸm回廊」nŸ»
æ›的i趣味gÑåïÅç的i趣味˜併存TZeC‘g„言CGŠE"`i
~j1546年#éôÀnÖæï・Ãç・ðšô§^`gÅÜμ・›¡è›˜
探訪VeIŒ#\Rj自分^`m名前˜刻~込™fC‘zhimfA‘"
RméôÀmÅÜμ・›¡è›探訪j象徴T’‘ŠEj#éôÚgnŸ»
æ›人jgbem~i‹Y特j外国人jgbe#古代m栄光˜映V出X都市
jVe古代芸術˜学u世界fAŒ#\’ˆG#\m風景画nVoVo廃墟m
ÞÇáÝïÄ˜伴E風景画gi‘Rg„}’fiJb^m_"
( 17 )
図# ¯çÉæμ・éôÀ（) (上）「ÙïÖŸm回廊」内m《廃墟mA‘風景》
（下）《廃墟mA‘風景》 年頃 éôÚ ¦μÂç・±ï»ï´¢é
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
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図 風景壁画˜含‚Ñæô¶帯装飾（部分) ðœ¿å・´áæ› 七cm丘m間
図 ÛÎôç・Ã・ËμÄ（）
《ðœ¿å・´áæ›mA‘#ÑåÛÇ›街道mâæ¡μ世m泉》
年 ðœ¿å・´áæ› 七cm丘m間
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
T‹j文化古代gÑåïÅçm融合n#様々iJ^`˜gbeéôÚm風
景壁画j観察T’‘"ðœ¿å・´áæ›m「 七cm丘m間
±ôå・ÃŸ・·¿Â・¯¿æ
」mÑæô¶
帯˜飾‘魅力A‘Ñèμ¯画（実際jn#ðœ¿å・´áæ›自身mA‘丘
˜描C^„m˜含ƒe 8 cJ‹i‘）n#éôÚ˜支配X‘教皇âæ¡μ 3
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Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
世m権威˜表象XxN#\m名前（´áæ¥・Ãç・ÞïÂ）˜意識V^
丘陵
ÞïÂ
m風景画gibeC‘（図19#20）"VJV\’n#現実m景観˜^_
単純j再現VŠEg意図V^„mfniC"\m「場所」˜ŠN喚起TZ‘
^ƒj#時間的#時代的j異i‘„m˜AGe並置V^#D. æÒŸäôm
巧妙i言葉˜借Œ’o「›ÆªéÇ¶Ü」m風景画imf#C•o「場所」
m歴史的#神話的åïÅÚôª˜意識V^#地図的#地誌的発想j„近C風
景画m表象imfA‘32"RmÑèμ¯画n#Íå¿À¤†ðœ¿åm壁画
装飾gVe流行V^Ñæô¶帯風景画m典型mŠEi作品iK‹#VJV作
者m帰属nL•ƒe難VC"ðœ¿å・´áæ›m装飾n#1553年jÓé
μÖé・Ñ¤ï»ôÆm工房jICe着手T’^„mm#記録資料jŠbe
作者˜決定X‘Rgnzg™h不可能f#»¿Ã¥・¶¿¦é_g„#Ñå
ïÅç出身mÛÎôç・Ã・ËμÄ_g„T’‘gnCG33―¯ï·çð
šÄôæ宮m「鷲m間」m風景画（1540年代中葉）„彼m手ji‘gCE34
―‚V“強調j値X‘mn#Ÿ»æ›gÑåïÅç趣味m併存・同化KC
b\E進™fC‘gCERgm方fA‘"^gGo#åÑš£¿émé¿´
›n#1550年代jâæ¡μ 3 世m下f手直VT’eC‘K#gLj¼Ç£
è・¼・ð¤çÂ¿åj帰T’‘Rg„A‘風景画˜見’o#\mRgnC
b\EŠN了解T’ŠE35"
g}’Ÿ»æ›m蒐集家^`n好™fÑåïÅç絵画˜購入VeC^V#
時代m推移gg„j北方風景画m魅力n#Ÿ»æ›人jn何g„抗V難C„
mj思•’^"´ãç´ã・ðš²ôæn1548年#ÕÉÃ¿Ä・ðšç¨
宛m高名i書簡m中f#北方m風景画m流布˜CTTJ大仰j証VeC
‘36"\’nI\‹N#観者jgbe#風景画n画家m再現能力#ÛÝô³
μm魅力˜受感V†XCoJŒfiN#\m自由i創意˜„見†XCgC
E#今日m•^V^`m感性˜多少g„先駆X‘現象f„Ab^mfA“E"
16世紀中葉m#Û¬åï´¢ém周知m毒舌˜思C起RXxLimn#}
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Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
TjREV^¯ïÂªμÄjICefA‘j相違iC"Ñåï³μ¯・Ã・
×åï¼m『éôÚfm対話』m中f#対話者mqgŒÛ¬åï´¢én#
ÑåïÅçm風景画_Pn彼‹m特技_g認ƒcc„#Ÿ»æ›m絵画j比
X’o理論„技術„Ab^„mfniCg#強N否定V†beC‘"
ÑåïÅçfn#画家^`n}TVN#外j付C^視覚˜欺N^ƒj#
Ai^方˜陽気jTZ‘„m†#A‘Cn聖人†預言者mŠEj悪口˜
浴rZ‘RgmfLiC„m˜描L}X"彼‹m絵画n#風景g呼o’
‘（a que chamam paisagens）#{“切’#壁#野原m緑#木陰†河†
橋#\’jA`‹R`‹j散在X‘多Nm人物J‹iŒ}X"R’‹X
xenA‘人々m眼jnŠCg映‘fV‰E"VJV実際jn#理論„
技術„iN#均整„比例„iN#取捨選択„自在Tj„欠P#内容„i
N活力j„欠PeC}X"R’_Pn#他m場所fnÑåïÅçŠŒ„
下手j描J’}X"•^VKÑåïÅç絵画˜悪N言Emn#絵KXx
e下手_J‹fniN#多NmRg˜E}N描L^K‘KA}Œj#h
’qgcgVe上手j描PiCJ‹imfX37"
C~WN„Û¬åï´¢émREV^対話n#先述V^ÙæÅôé・¼・
¦åðš¿´ãm特筆XxL風景壁画˜有X‘±ï・³çð¢μÄé・›
ç・ªœæÆôè聖堂fiT’^m_K（\’ˆG同聖堂m 中庭
¨¥μÄé
n今日
「Û¬åï´¢ém¨¥μÄé」g呼o’eC‘）#Û¬åï´¢énhRf
制作T’ŠEg#}TVNŸ»æ›流m絵画m~K真m絵画im_gzg™
h強弁j近C言˜弄VeC‘mfA‘"\’nXfj注目T’eL^ŠE
j#ÑåïÅç絵画m流入gCE状況j対峙X‘巨匠m切迫V^危機感m裏
返Vf„A“E38"実際#彼nÑåïÅçm絵画n「風景g呼o’‘#{“
切’#壁#野原m緑#木陰†河†橋#\’jA`‹R`‹j散在X‘多Nm
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図 泉m間
Âœð¤æ ðœ¿å・ÃμÂ
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
人物」˜\’‹VN描C^#Xi•`Í¥é・´ãôðœ¥K風景画m^ƒ
j用C^言葉˜借用X’o#単i‘「Íèç§」以上m絵画fniCm_g
――^_V\’˜Ù´Âœðj意義付P‘^ƒj用C^´ãôðœ¥gn}
TVN逆方向j――「Íèç§」gVem風景j対VeL•ƒeÉ§Âœð
i評価˜下VeC‘•Pim_39"
VJVREV^抵抗j„JJ•‹Y#風景画j対X‘嗜好n#決Ve逆流
X‘RgniJb^"éôÚ近郊#Âœð¤æmðœ¿å・ÃμÂjA‘#
´éåÞ・ÜÀœ›ôÊg\m工房m手ji‘高名i「泉m間」\m他m居
室m風景装飾˜一瞥X’o十分fA“E40（図21）"北Ÿ»æ›出身mÜÀ
œ›ôÊnéôÚj来e#風景画j着手X‘†#自‹m天分ˆGj\’‹˜
非常j見事j制作V^^ƒ#「éôÚmXxem画家^`J‹風景画m若者
( 22 )
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
（il giovane dei paesi）g呼o’‘ŠEjib^」41gCE忘’K^CE逸話m
持`主f#Ñšï・ÚïÃç#Øç©ôÇ˜始ƒ#風景画家gVem彼m才
能˜称G‘言及jn事欠JiC画家fX‹Ab^"^_V「泉m間」\m他
m壁面風景n#REV^´ßïçm専門画家_b^Ú¿Â¥・ÉéôÇ・
¼・³£Æm手j帰\EgX‘推測„Abe#議論n収束VeC‘•Pfn
iC"gnCG#‚V“RRf留意j値X‘mn#REV^壮麗i作品K雄
弁j物語‘ŠEj#16世紀後半ji‘g#庭園†ðœ¿åm壁面˜z{全
面的j風景f装飾X‘Rg„#当然視T’‘ŠEjibeC^RgfA‘"
\’n›çÕçÂœ以来m decorum m美学m視点J‹見e„#„n†Cg
„容易j正当化VE‘„mimfAb^"実際#16世紀末j G. B. ›çÝ
ÇôÇn#¡œÄç¡œ¡μ†›çÕçÂœ˜意識Vcc#「庭園†ðœ¿
åm家j制作T’‘絵」j携•‘画家^`j対Ve#場所jtT•VC適切
i題材˜描NxLfA‘g強調ViK‹#^gGo客間ihmÑæô¶帯j
n「詩的i„m（cose poetiche）」mA‘物語˜#庭園m壁面#ÙçÂœ¯#
開廊gCb^開J’^場所jn「遠Nm町#城#劇場#港#魚釣Œ#狩Œ#
遊泳#牧童†ÇïÑm戯’gCb^„mihKA‘#喜oVC風景（paesi
dilettevoli）」˜描NŠEjg強N勧ƒeC‘42"
\mEG}^#^C\E面白CRgj#ðœ¿å・ÑšçÉ´ôÆjIP
‘åÑš£¿ém「Ó³á¬ôm間」˜描C^複製版画jICe#¬çÏô
Ê・›çÕçÂœn実際jn窓gibeC‘#ð¤ôçÄ下m開口部mæá
É¿Äj#AGe•U•U架空m風景˜配VeC‘zhim_（図22）"
REV^大Li趣味m変動m中f#éôÚjIP‘ÑåïÅçm画家^`
m活動nCb\E顕著i„mgibeCb^"\’ˆG#éôÚ市中˜Æ´
›ïμm聖«è°æ¥m聖遺物m搬送˜行E教皇«è°æ¡μ13世gCE#
1580年 6 月11日j挙行T’^同時代m出来事˜描CeC‘«è°æ¡μ13
世mé¿´¢mÑæô¶帯装飾jICe#人物n›ïÄÇ¥・ÂïÖμ»#
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図 ¬çÏôÊ・›çÕçÂœ
《開口部j風景˜AV‹b^「Ó³á¬ôm間」》
図 ÚÂ¡μ・Òæç/›ïÄÇ¥・ÂïÖμ» 《¦μÂç・±ï・»ï´¢é側
m橋上mÓé·¿³ãï》 年頃 ðš½¦ï 第é¿´›
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
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図 ÚÂ¡μ・Òæç ｢風m塔」内部m風景装飾 年（) ðš½¦ï
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
éôÚm都市景観nÚÂ¡μ・ÒæçgCEŠEj#Ÿ»æ›gÑåïÅç
m画家jŠ‘分担作業KAbe„#„n†何‹驚Njn値ViC（図23）"
事実#ÚÂ¡μ・Òæçn1570年代中葉jŸ»æ›j到来VeJ‹#I
\‹N同国人^`m援助f仕事˜得‘ŠEjiŒ#}^´ãðšïÇ・Ìæ
¥ôÉjŠ’o#ØéôÇßm画家éèïÀ¤・±¿ÌÂœôÇm下j#教
皇庁宮殿m装飾ihj携•‘ihV^後43#次第j頭角˜現XŠEjib
e#Rmé¿´¢m作品j参画V^mfA‘"\VeT‹j#1580年J‹
81年jn「地図m間」m風景画j深N関与X‘gg„j#†Ke1580年J
‹83年jJPe制作T’^「風m塔」jICe#記録m言葉˜借Œ’o
「風景m制作jICeCg„卓越V^ÑåïÅç人Ú¿Â¥」（Matteo
ˆamengo Ecc.mo nel far paesi）n44#同時期méôÚjIP‘ÑåïÅç風
m風景壁画m傑作˜生~出Xj至‘mfA‘45"iJ™YN見事imn中二
階m壁面˜飾‘#堂々^‘風景装飾f（図24#25）#\RjnXfjðœ¿
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図 ÚÂ¡μ・Òæç
《éôÚgðš½¦ïm眺ƒ》
（図部分）
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
å・Õçð¢Ãôèf見^（図 3）#ÓæÇ¡μ†¡œÄç¡œ¡μgm照
応„憶測T’eC‘46"\m意味f#•^V^`n#両作品jC•o 1 世紀
˜経^ÄÙ«åÑœ¦çiéôÚm風景壁画m大Li変容˜目撃VeC‘m
_gCbe„ŠCfA“E"
1583年mÚÂ¡μm死後#†Ke\m弟Í¡ç・ÒæçKéôÚjIP
‘風景画家m第一人者gVe長‹N君臨V#1620年jn±ï・ç¦美術›
¦ÃÛôm総裁˜X‹務ƒ‘j至b^Rg#\Ve}^Ÿ»æ›内外m画家
^`j多大i影響˜与G^RgnŠN知‹’eC‘"\’n}TVN16世
紀末jnÍ¡ç^`gg„j#\’}fm「Íèç§」gVem風景m時代
( 26 )
図 ›ïÇôÌè・¦å¿½
《£´ÓÄ逃避》 年頃
éôÚ Åæ›・ÍïÑœôæ美術館
Íèç§gVem風景（下）―éôÚm風景壁画˜中心j
n次第j終焉V#今日j至‘風景画m誕生˜刻VccA‘Rg˜――\Rj
n#‚“™T‹j忘’‘RgiN¦å¿½jŠ‘風景画m革新˜加G‘xL
fA‘（図26)47――暗j象徴VeC^g„言G‘mfA‘48"
【付記】本稿n2013#2014年度人文社会研究所共同研究m成果m一部fA‘"
〈註〉
1 拙論「Íèç§gVem風景（上）――çÉ±ïμ期風景画m一側面」（『人
文社会科学論叢』#第24号#2015年）
2 P. Cavazzini, ``Towards the Pure Landscape'', in The Genius of Rome 1592
1623, Exhi. Cat, 2001, London, pp. 208247.
3 J. S. Ackerman, ``Sources of the Renaissance Villa'', in Distance Points: Essays
in Theory and Renaissance Art and Architecture, Cambridge/London, 1991, pp.
303324, esp. pp. 305307.
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4 Vitruvius, De architectura, VI, 1, 2（『¡œÄçô¡œ¡μ建築書』#森田慶一訳
注#東海大学出版会#1969年#269頁）"南側n強烈i日差V˜受P‘場合#
北側iCVn北東˜開口部jX‘gŠCgCE"T‹j}^#Vitruvius, De
architectura, VI, 4,1（邦訳#298頁）fn#寝室ihm私室n朝m光˜受P‘
ŠE東側j置NRg˜勧ƒeC‘"iIðœ¿å・Õçð¢ÃôènÞï
Â・Úæ¥†Ûç Ÿ¡μ橋m方向˜„意識VeC^g思•’‘"後者n#
´áæ¥・éÚôÊ^`m手ji‘#¯ïμ»ïÂœÈμ大帝m間mÑèμ
¯画《Ûç¡œ¡μm戦C》j描J’eC‘#建造中mðœ¿å・Ú¼Úm
向L„}^#Rm橋˜意識VeC^‹VCRgJ‹„言G\EfA‘"
5 VasariMilanesi, III, p. 498. ``E non molto dopo, cio àe l'anno 1484, Innocenzio
Ottavo genovese gli fece dipingere alcune sale e loggie nel palazzo di Belvedere,
dove fra l'altre cose, sàƒ come volle esso Papa, dipinse una loggia tutta di paesi, e
vi ritrasse Roma, Milano, Genova, Fiorenza, Vinezia, e Napoli alla maniera de'
Fiaminghi, che come cosa insino allora non pi àu usata, piacquero assai.''
6 R’‹m制作時期˜ƒO‘見解n#ŸïÊ¬ïÂœ¡μ 8 世m在位期間
（148492年）mhRj置NJf分J’eC‘"gnCG#教皇m即位n1484
年 8 月29日fA‘J‹#\m規模J‹Ve1484年中m•YJm期間f全装飾
˜完成V^gn想像V難N#記録上„問題KA‘"„bg„一般化V^推論
n#開廊mð¤ôçÄj見‹’‘#1487年j「´¢Êðšm½ôØ家出身m
ŸïÊ¬ïÂœ¡μ 8 世m創建ji‘」（INNOCENTO CIBO. GENUEN.PP.
VIII. FUNDAVIT.）gCE記名J‹#ðœ¿ånRm年完成V装飾K行•’
^gX‘„mf#近年n14871492年j置Nm˜普通gX‘"P. Scarpellini/
M. R. Silvestrelli, Pintoricchio, Milano, 2003, p. 100; C. La Maˆa, ``Dating Pin-
turicchio's Roman Frescoes and the Creation of a New all'antica Style'', Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes. 70 (2007), pp. 119141, esp. pp. 124
126$iIðœ¿åm装飾jn›ïÅè›・ÚïÂôÇß„関与VeIŒ#彼
n1488年J‹1490年}féôÚf教皇m委嘱j関•beC^g知‹’‘"}
^留意j値X‘仮説gVe#D. R. Co‹n, ``Pope Innocento VIII and the Villa
Belvedere'', in Studies in Late Medieval and Renaissance Painting in Honor of
Millard Meiss, New York, 1977, pp. 8897n#ðœ¿åm装飾nÚïÂôÇß
主導下j行•’―一般jnÚïÂôÇßm関与V^mn礼拝堂g聖具室
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m装飾_b^gT’‘―ÐïÄæ¿¨¥^`n\m翼下j参与V^g提案
X‘"^_V記録上#ÚïÂôÇßm関与n14891490年m礼拝堂m\’VJ
分J‹iCmf#ÐïÄæ¿¨¥n148890年jJPeðœ¿åm装飾j関与
V#ÚïÂôÇß関与n\m後fAb^gCE解釈„排除VGiC"
7 『美術家列伝』m言及jA‘ŠEj#ÐïÄæ¿¨¥n風景f満^T’^主開
廊˜装飾V^oJŒfiN#\’˜含ƒe「幾cJm部屋†開廊（alcune sale
e loggie）」˜装飾V^"特j主開廊以外m二cm開廊„―18世紀m§ŸÅ
Ò¿ªfn#loggia aperta, loggia chiusa g呼o’eC‘―風景˜含‚装飾
˜施T’eC^"Cfr. D. R. Co‹n, op. cit., pp. 9495$^gGo#loggia chiu-
sa n#「狩猟#遠景#巧~j表T’^建物mA‘Cg„美VC風景」（un bel-
lissimo paese con cacce, lontananze, ed alcune fabbricche maestorevolmente es-
presse）f飾‹’eC^"
8 装飾Óé«åÜj関X‘#J. ³áçÀ以前m„bg„重要i論考n#S.
Sandstrom, ``The Programme for the Decoration of the Belvedere of Innocent
VIII'', Konsthistorisk Tidskrift, XXIX（1960), pp. 3575. T‹j}^#下記m
一連m検討˜参照ZŠ"J. Schluz, ``Pinturicchio and the Revival of Antiquity'',
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 25 (1962), pp. 3555; D. R.
Co‹n, op. cit., pp. 8897; Idem, The Villa in the Life of Renaissance Rome, Prin-
ceton (NJ.), 1979, pp. 6981; S. Olivetti, ``La Historia Naturalis (XXXV, 116
117) di Plinio il Vecchio, fonte per la decorazione della loggia del Belvedere di
Innocenzo VIII'', Storia dell'arte, 59 (1987), pp. 510; P. Scarpellini/M.R.Sil-
vestrelli, op. cit., p. 102; D. Ribouillault, ``Les paysages urbains de la loggia du
Belv áed àere d'Innocent VIII au Vatican: nostalgie de l'antique, g áeographie et
croisades àa la ˆn du XVe si àecle'', Studiolo, 8 (2010), pp. 139167.
9 Vitruvius, De architectura, VII, 5, 12（邦訳#345頁）
10 J. Schluz, op.cit., esp. pp. 4041.
11 T. Yuen, ``The Biblioteca Graeca: Castagno, Alberti, and Ancient Sources'',
The Burlington Magazine, CXII (1970), pp. 725736; C. W. Westfall, In This
Most Perfect Paradise: Alberti, Nicholas V, and the Invention of Conscious Urban
Planning in Rome, 144755, Unversity Parlk/London, 1974, pp. 139141.
12 çÉ±ïμjIP‘Ÿæáô´ãÇμÜ絵画m考察gVe#A. Blunt, ``Il-
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lusionist Decoration in Central Italian Painting of the Renaissance'', Journal of
the Royal Society of Arts, 107 (1959), pp. 309326; I.Bergstr äom, ``Revival of An-
tique Illusionistic WallPainting in Renaissance Art'', G äoteborgs Universitets
Årsskrift, 63 (1957), I, pp. 558$REV^論者n概Ve#第 2#第 4 様式g
m類縁˜指摘X‘gg„j#çÉ±ïμm美術家^`n今日失•’^作品˜
知悉VeC^gX‘"
13 S. D. Squarzina, ``La Casa dei Cavalieri di Rodi: architettura e decorazione'', in
AA.VV, Roma centro ideale della cultura dell'antico, Roma, 1989, pp.102142
n#éôÅμ騎士団m家m作者jcCe#ÕÊ¿À¤・°¿Àæ#›è¿³
¥・ÌçÅðœÉ¿ÂœgCb^従来m帰属˜退P#幾cJm理由J‹#Ð
ïÄæ¿¨¥m作品_“Eg推測X‘"
14 ÐïÄæ¿¨¥m±ï・´éåÞ礼拝堂m装飾˜論拠j#ÅÜμ・›¡è›
n1478年頃jn発見T’eC^gm意見„A‘"C. La Malfa, Pintoricchio a
Roma: La seduzione dell'antico, Milano, 2009, p. 61$iIÅÜμ・›¡è›m発
見以前j„古代絵画n}b^N知‹’eCiJb^gCE•PfniC"^
gGo#›çÕçÂœn古代éôÚm素朴i壁面装飾˜見‘機会KAb^g
証言VeC‘"「T‹j}^#•’•’gVe見^RgfA‘P’h„#古代
m工事f壁j宝石mŠEi色K塗‹’eC^"……}^以下mRg„見eC
‘"Xi•`#乳状m石灰華m乾JiC間˜利用Ve壁j色˜膠着TZ#^
C \ E i § åμ質j V e C ‘」（ L. B. Alberti, L'architettura (De re
aediˆcatoria), (ed.) G. Orlandi, 2 vols, Milano, 1966, II, p. 505$『建築論』#相
川浩訳#中央公論美術出版#1982年#178頁）"}^16世紀j入’o#自身m
見^古代絵画j言及V^#F.Albertini, Opusculum de mirabilius novae et veteris
Urbis Romae, Roma, 1510mŠEi都市案内記„出現X‘"
15 N. Dacos, La d áøcouverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques a la
Renaissance, London/Leiden, 1969, p. 4小佐野重利『記憶m中m古代çÉ
±ïμ美術j~‹’‘古代m受容』（中央公論美術出版#1992年#315318頁）
16 S. Olivetti, op. cit., p. 9. T‹j}^#G. Romano, Studi sul paesaggio, Torino,
1978, pp. 4244.
17 L. B. Alberti, L'architettura (De re aediˆcatoria), op. cit., II, p. 804.（邦訳#280
頁）
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18 D. R. Co‹n, op. cit., pp. 9596$`i~j#論者n主開廊以外m他m開廊jn
狩ŒK描J’eC^Rgj„留意VeC‘"註 7˜参照ZŠ"
19 L. B. Alberti, op. cit., II, p. 793.（邦訳#276頁）
20 C. La Malfa, op. cit, p. 27$μÄ Ãœ¡μwm言及n#Öçô´›出身m二人
m画家Öç´ôÊgÐïÄæ¿¨¥˜比較Vcc#Ÿæãô´ãÇμÜj満
`^風景描写˜描N能力jICe#後者n前者ŠŒ優’eC‘gCE文脈m
中f述x‹’eC‘"
21 M. Calvesi, ``Il gaio classicismo, Pinturicchio e Francesco Colonna nella Roma
di Alessandro VI'', in AA. VV., Roma centro ideale della cultura dell'antico,
Roma, 1989, pp. 70100$T‹j同著者m一連m『ÎáÓÉéÄÚ¨›・Ùæ
Ñœæ』研究˜„参照ZŠ"M. Calvesi, Il sogno di Poliˆlo prenestino, Roma,
1980; Idem, ``Hypnerotomachia Poliphili: Nuovi riscontri e nuove evidenze
documentarie per Francesco Colonna Signore di Preneste'', Storia dell'arte, 60
（1987), pp. 85136$¦çð¢ô´n#ðœ¿å・Õçð¢ÃôèmÑèμ¯
画g《ÆŸç・Þ²Ÿª》gm類縁˜指摘Vcc#画家nRm古代Þ²Ÿª
画m優品˜知beC^g提案V^"}^彼n#《ÆŸç・Þ²Ÿª》n17世紀
初頭}f知‹’eCiJb^gX‘見解j対V#Ñåï½¢μ¯・¯éïÆ
m『ÎáÓÉéÄÚ¨›・ÙæÑœæ』（1499年刊）―¦çð¢ô´n\m
著者˜ð¢ÉÀœ›mÅÝÇ¯会修道僧Ñåï½¢μ¯・¯éïÆfni
N#同名mÍèμÄæôÆm君主jVe神域j建e‹’^宮殿m所有者_b
^人物gX‘―n#多N˜《ÆŸç・Þ²Ÿª》˜始ƒgX‘ÍèμÄæô
Æm遺構j負beC‘gVe#Þ²Ÿª画n15世紀jnXfj周知m„m_
b^g推測V^"註22jA‘ŠEj#《ÆŸç・Þ²Ÿª》n#今日fn¦ç
ð¢ô´自身文献上f指摘V^時期ŠŒ„#Ybg以前J‹知‹’eC^g
分JbeC‘"iIRmÞ²Ÿª画jcCem基本情報n#田原文子「古代
éôÚjIP‘£´ÓÄ表象――ÍèμÄæôÆm《ÆŸç・Þ²Ÿª》j
関X‘研究m現状g解釈m試~」（『超域文化科学紀要』#東京大学大学院総合
文化研究科超域文化科学専攻#第12号#2010年#131156頁）g#\m参考
文献˜参照ZŠ"
22 C. La Malfa,``Reassessing the Renaissance of the Palestrina Nile Mosaic'', Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes. 66 (2003), pp. 267272$人文主義
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者›ïÄÇ¥・Øμ¯måÀœ¥地方m古物j関X‘ÚÇáμªæÓÄj見
‹’‘言及#Xi•`「同様j#ÍèμÄæôÆmÑ¤çÄ Æ神殿m床面
j多様i絵柄˜観察fLŠE"\’n場所†時間jŠbe„#}^廃墟g化
Xzh多大i損傷jŠbe„損i•’iCfL^」jŠ‘"
23 註17˜参照ZŠ"}^『建築論』g#《ÆŸç・Þ²Ÿª》gm関連˜推測X
‘見解mA‘『ÎáÓÉéÄÚ¨›・ÙæÑœæ』gm類縁„指摘T’eC
‘"
24 Rm点jcCen#D. Ribouillault, op. cit., pp. 157158$彼nAGeÐïÄæ
¿¨¥jÑšï・›Ÿªm影響˜認ƒ‘推測ihj注意˜喚起VeC‘"
25 P.Cavazzini, op. cit., pp. 208210n#風景画˜含ƒ^éôÚm装飾壁画n少i
Ng„ 3 種類以上A‘gVe#第 1 j「遠近法m間」mŠEj田園†町m景
観j開J’eC‘広大iŸæãô´ãÇμÜ空間m一部j風景˜展開V^„
m#第 2 jåÑš£¿émé¿´¢ih#«éÂμª装飾g併存X‘J^`
f使用T’^概Ve小Ti風景画#第 3 jÑæô¶帯m中j描J’^風景画
m存在˜指摘VeC‘"Rm形態論nII‚l首肯fL‘„mm#実際jn
床J‹m大Li壁面区画#æáÉ¿Ä#ª›Åæ・æÙç»ôÂœm天井i
h#装飾区画m枠組~j応We多彩j使用T’‘ŠEjibeCN"
26 P. P. Bober, Drawings after the Antique by Amico Aspertini: Sketchbooks in the
British Museum, London, 1957, pp. 3435.
27 A. N. Turner, Landscape in Renaissance Italy, Princeton (NJ), 1966, pp. 158
160; N. Dacos, Le Logge di RaŠaello, Roma, 1986, pp. 259261; M. Faietti/D. S.
Kelescian, Amico Aspertini, Modena, 1995, p. 136.
28 REV^作品j連i‘„mgVe#†Ke《古代m模擬海戦（Æ¡Ú¨›）
mA‘¯çÂœôè・Ãç・Õçð¢Ãôè》mŠEj（現在¦μÂç・±
ï»ï´¢éjA‘Rm絵画n#元来nÄ¿è・Í¥æôÆmÑèμ¯画_
b^„mf#現在n¨ßïÌμj移T’e展示T’eC‘）#Cb\E進™_
古代風m趣˜連想TZ‘作品„ƒY‹VNiNi‘"Rm作品j始ƒe注目
V^mn#J. S. Ackerman, ``The Belvedere as a Classical Villa'', Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes, 14 (1951), pp. 7091$彼n実際m古代m建
築的風景画gm類縁†影響˜強調X‘X‘gg„j#1545年頃mÖæï・Ã
ç・ðšô§m作品gV^"VJV近年n¯çÉæμ・éôÀm153747年頃
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m作品gCE帰属„iT’eC‘"N. Dacos, ``Entre les ruines et les vedute:
Les paysages de Lambert van Noort et de Cornelis Loots'', in F. Cappelletti
(ed.), Archivi dello sguardo: Origini e momento della pittura di paesaggio in Italia,
Firenze, 2006, pp. 4173. }^作品m意味m明快i解釈jcCen#D.
Ribouillault, ``Landscape all'antica and Topographical Anachronism in Roman
Fresco Painting of the Sixteenth Century'', Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes, 71 (2008), pp. 211237, esp. 231234.
29 ``ed a San Salvestro di Montecavallo, per Fra Mariano, per casa e per il giardi-
no, alcune cosette: ed in chiesa gli dipinsero la sua cappella, e due storie colorite
di Santa Maria Maddalena, nelle quali sono i macchiati de'paesi fatti con somma
grazia e discrezione; perch àe Polidoro veramente lavor ào i paesi e macchie d'al-
beri e sassi meglio d'ogni pittore; ed egli nell'arte àe stato cagione di quella
facilit àa che oggi usano gli arteˆci nelle cose loro.……Grande obligo hanno ver-
amente gli arteˆci a Polidoro, per averla arricchita di gran copia di diversi abiti
e stranissimi e vari ornamenti, e dato a tutte le sue cose grazia ed ornament:
similmente per avere fatto ˆgure d'ogni sorte animali, casamenti, grottesche, e
paesi cosàƒ belli, che dopo lui chiunche ha cercato d'essere universale, l'ha imita-
to.'' VasariMilanesi, V, pp. 147,153.
30 P. Giannattasio, ``Proposta per Cornelis Loots in Itala'', Prospettiva, 9394
(1999), pp. 4459, esp. p. 54, docs. 2, 3$`i~j#R’以後m知‹’‘彼m
Ÿ»æ›fm記録n1563年J‹1576年}f存在V#\RfnVoVo風景画
m専門家gVe立`現•’eC‘"^gGo\m最初m1563年10月28日m記
録fn#pittore de Paesaggi gVe言及T’eC‘"
31 N. Dacos, Roma quanta fuit ou l'invention du paysage de ruines, Bruxelles/Paris,
2004, p. 201$¼¯μnR’‹m風景画n¯ï·çðšÄôæ宮mÛÎôç・
Ã・ËμÄm\’j感化T’eC‘gX‘"éôÄm記録jcCen#P.
Giannattasio, op. cit. ˜参照ZŠ"
32 D. Ribouillault, ``Landscape all'antica and Topographical Anachronism in Ro-
man Fresco Painting of the Sixteenth Century'', Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, 71 (2008), pp. 211237$論者n適切j„#REV^発想
m起源n古代以来m記憶術m伝統g関連X‘g指摘VeC‘"
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33 ¶¿¦ég関連付P‘mn#J. A. Gere, ``The Decoration of the Villa Giulia'',
The Burlington Magazine, CVII (1965), pp. 199206; C. A. Luchinat, Taddeo e
Federico Zuccari: fratelli pittori del Cinquecento, 2vols, Roma, 199899, I, pp.
3138$T‹j}^# A. Campitelli, ``Fregio ra‹gurante vedute di Roma: Sala
dei Sette Colli'', in Oltre RaŠaello: Aspetti della cultura ˆgurative del Cinquecento
romano, Roma, 1984, pp. 200205$Ã・ËμÄj帰VeC‘mn#N. Dacos,
op. cit, pp. 9496.
34 註31#T‹j}^ N. Dacos, op. cit, pp. 9496.
35 B. F. Davidson, ``The Landscapes of the Vatican Logge from the Reign of Pope
Julius III'', The Art Bulletin, 65 (1983), pp. 587602.
36 Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris, ( ed.) K. Frey, 3 vols., M äunchen, I,
1923, p.188$Íå°ôÉ論争j関X‘#ðšç¨j応G^ðš²ôæm返答
jnREA‘"「AA#ÕÉÃ¿Ä様#Ai^n•^V˜hRj連’込}’^
mfV‰E"明日„定Ji‹k#大海m中jfX"\’„#Rm技芸m下
j#心†色彩jŠbe自然˜模倣fL‘ŠE#自然miXRgXxe˜理解
VeC‘gVeimfX"VJVCg„神聖i‘遠近法nhRj位置付P^
‹^ŠCmfV‰E"思C巡‹Ze~’o#遠近法n•^V^`jAbe#
建物#柱##Ú¿º¿¨¥#72面体m球m輪郭˜描NmjoJŒfiN#遠近
法˜通Ve山†河mA‘風景˜形dN‘mj用C‹’#\’˜好„Eg好}
iC人々fA“Eg#\m視線n好}VC„mwg達X‘mfX"夢幻g遠
近法J‹生W‘#ÅŸÀm風景画miC靴職人m家nAŒ}Z™（non àe casa
di ciavattino che paesi todeschi non siano, tirati dalla vaghezza e prospettiva di
quelli）"\’n山嶺m遠景fAŒ#空m雲imfX"彫刻n厳VC熟練m技˜
„befiP’o#\EniŒ}Z™」"ðš²ôæn#ÅŸÀ†ÑåïÅç
˜特j区別X‘RgiN#無頓着jRE言beC‘mfA“E"
37 序言jŠ’oÙçÄ§ç人m手ji‘Rm著作n#「少V前jŸ»æ›ŠŒ戻
be」（E vindo eu de It áalia, h áa puoco tempo）J‹#1548年jæμØïf執筆
T’^"帰国年m言及jn論争KA‘K#1548年m執筆年n動JiC"引用
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